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1 Les AA. proposent une nouvelle traduction, en anglais, du texte du Livre des degrés, à partir
de l’édition établie en 1926 par M. Kmosko dans le vol.  3 de la Patrologia syriaca.  Une
introduction présente l’ascétisme chrétien pré-monastique des communautés de langue
syriaque, ainsi qu’une histoire de la recherche. Reprenant les thèses d’A. Vööbus et d’A.
Guillaumont,  les  auteurs  relativisent  la  teneur  messalienne  du  contenu  de  l’œuvre,
soulignant son orthodoxie. Des spécificités organisationnelles apparaissant dans le texte
(distinction entre parfaits et justes) trouveraient des parallèles dans d’autres textes, chez
Aphraate en particulier.
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